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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano, T-
Teléfono 226000. 
VIERNES, 31 DE JULIO DE 1970 
NÚM. 170 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el io% para amortización de empréstitos. 
tmi OipDtaol Provisüal UMi 
A N U N C I O , 
Esta Excma . D i p u t a c i ó n c e l e b r a r á 
concurso para la a d q u i s i c i ó n de m i l 
cuatrocientas toneladas m é t r i c a s de 
c a r b ó n con destino a las necesidades 
de los dist intos Establecimientos y 
Servicios de la C o r p o r a c i ó n , de las 
clases y c a r a c t e r í s t i c a s establecidas 
en el p l iego de condiciones de l con-
curso. 
E l presupuesto para dicho sumi -
nis t ro es de u n m i l l ó n ochocientas 
m i l pesetas (1.800.000,00). 
L a fianza p rov i s iona l es de t r e i n t a 
y cinco m i l pesetas (35.000,00), que 
p o d r á const i tuirse en la Caja Gene-
ra l de D e p ó s i t o s o en la de la Exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , siendo e l 4 por 
100 la fianza def in i t iva y r ig iendo en 
esta mate r ia lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 75 y concordantes de l Reglamen-
to de 9 de enero de 1953. 
Los poderes s e r á n bastanteados por 
el Secretario Genera l de la Corpora-
ción o por e l Of ic ia l M a y o r Le t r ado 
de la misma. 
L a d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á en 
el Negociado de Intereses Generales 
y E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n du -
rante e l plazo de ve in te d í a s h á b i l e s 
contados a p a r t i r de l siguiente a l en 
que se pub l ique e l anuncio en e l Bo-
le t ín O f i c i a l de l Estado, de diez a 
trece horas, re in tegrada la proposi-
ción con p ó l i z a de l Estado de 3 pe-
setas, sello p r o v i n c i a l de 3 pesetas 
y de la M u t u a l i d a d de una peseta. 
L a aper tura de proposiciones t en-
d r á lugar en e l S a l ó n de Sesiones de l 
Palacio P rov inc ia l , a las doce horas 
del d í a s iguiente h á b i l a l de quedar 
cerrado e l plazo de a d m i s i ó n de p l i e -
gos, en acto presidido por e l de la 
C o r p o r a c i ó n o D ipu tado en qu i en de-
legue y Secretario de la C o r p o r a c i ó n 
que d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n , de manifiesto 
en e l Negociado de Intereses Gene-
rales y E c o n ó m i c o s . 
MODELO DE PROPOSICION 
D o n , m a y o r de edad, vec i 
no de , que habi ta en 
con Documento Nac iona l de I d e n t i 
dad n ú m expedido en 
con fecha de de , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de don , en cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n comparece), teniendo 
capacidad l ega l para contra tar y no 
estando comprendido en n inguno de 
los casos de incapacidad o incompa-
t i b i l i d a d s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s 4.° 
y 5.° del Reglamento de 9 de enero 
de 1953, enterado de l anuncio inser-
to en e l B o l e t í n O f i c i a l de l Estado 
n ú m de l d í a de 
de 1970, as í como de l pl iego de con-
diciones e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s re-
l a t ivo a l concurso de suminis t ro de 
c a r b ó n con destino a las necesidades 
de los d is t in tos Establecimientos y 
Servicios de la C o r p o r a c i ó n , y con-
forme en todo con las condiciones se-
ñ a l a d a s se compromete a l suminis t ro 
de ( a q u í la p r o p o s i c i ó n por el 
precio que cada l i c i t ador oferte, ad-
v i r t i é n d o s e que s e r á desechada la 
que no exprese escrita en le t ra la 
cant idad de pesetas y c é n t i m o s ) . 
(Fecha y firma d e l proponente) . 
L e ó n , 27 de j u l i o de 1970.—El Pre-
sidente accidental , El ias Alvarez . 
3963 N ú m . 2683 , -462 , (0 ptas. 
Hl itiiatorlo É [QDtrtaclooes iol Estado 
Zona de León 2.a (Pueblos) 
A N U N C I O P A R A L A S U B A S T A 
DE BIENES I N M U E B L E S 
D o n J e s ú s T a s c ó n L ó p e z , A u x i l i a r 
Recaudador de la Zona de L e ó n 2.a 
(pueblos) de la que es t i t u l a r don 
A n d r é s Her re ro M a r t í n e z . 
Hago saber: Que en expediente 
ejecut ivo que in s t ruyo por d é b i t o s a 
la Excma. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l se 
ha dictado con fecha 22 de j u l i o de 
1970 prov idenc ia acordando la ven ta 
en p ú b l i c a subasta, ajustada a las 
prescripciones de l ar t . 105 de l Esta-
tu to de R e c a u d a c i ó n , de los bienes 
que a c o n t i n u a c i ó n se describen, cuyo 
acto, presidido por e l Sr. Juez de Paz 
se c e l e b r a r á e l d í a 11 de septiembre 
de 1970, en e l Juzgado de Paz de 
Vegas de l Condado, a las diez horas. 
N o m b r e de l deudor : D o ñ a A s c e n s i ó n 
G o n z á l e z Pr ie to 
Pueblo en que radica la finca: V i -
Uanueva de l Condado. 
Cargas que g ravan los inmuebles : 
147.675. 
U a casa si ta en e l n.0 8 de la calle 
de L e ó n , del pueblo de V i l l a n u e v a , 
de l A y u n t a m i e n t o de Vegas de l Con-
dado, consta de p lanta baja, superfi-
cie aproximada de 45 metros cuadra-
dos. L i n d a : por la derecha entrando, 
Hros. de D a v i d Robles G o n z á l e z ; iz-
quierda, F i d e l Mateos G a r c í a , y fon -
do F i d e l Mateos G a r c í a . L í q u i d o i m -
ponib le (de la s ecc ión de exentos) 
24,00 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n 600 pe-
setas. V a l o r para la subasta 400 pe-
setas. 
L a finca descrita e s t á l i b r e de otras 
cargas o g r a v á m e n e s que no sea la 
a n o t a c i ó n de s u s p e n s i ó n a favor de 
la Excma. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
L e ó n . 
Condiciones para la subasta 
Primera.—Los t í t u l o s de propiedad 
de los bienes (o la c e r t i f i c a c i ó n 
supletor ia en otro caso> e s t a r á n de 
manif iesto en esta Of ic ina de Recau-
d a c i ó n hasta e l mismo d í a de la su-
basta, debiendo conformarse con el lo 
los l ici tadores, s in derecho a ex i g i r 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos t í tu los de do-
m i n i o , esta c o n d i c i ó n se sus t i t u i r á por 
la de que el rematante d e b e r á promo-
ver la in sc r ipc ión omi t ida , por los me-
dios establecidos en el T í t u l o V I de l a 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo de 
dos meses desde que se otorgare l a 
correspondiente escritura de venta). 
2.a—Para t o m a r par te en l a subas-
ta s e r á requis i to indispensable depo-
si tar p rev iamente en la mesa de l a 
Presidencia e l 5 por 100 d e l t i p o base 
de e n a j e n a c i ó n de los bienes sobre 
los que se desee l i c i t a r . 
3. a—El rematante v e n d r á obligado 
a entregar a l Recaudador, en e l acto 
o dentro de los t res d í a s siguientes, 
e l precio de la a d j u d i c a c i ó n , deduci-
do e l i mpor t e de l d e p ó s i t o consti-
tu ido . 
4. a—Si hecha la a d j u d i c a c i ó n no pu -
diere u l t imarse la venta por negarse 
e l adjudicatar io a l a entrega de l pre-
cio de l remate, se d e c r e t a r á la p é r -
dida de l d e p ó s i t o que s e r á ingresado 
en la Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l 
de L e ó n . 
ADVERTENCIA 
Los deudoríes o sus causabientes y 
los acreedores hipotecarios en su de 
fecto, p o d r á n l ibe ra r las fincas antes 
de que l legue a consumarse la adju-
d i cac ión , pagando el p r inc ipa l d é b i t o , 
recargos y costas del procedimiento. 
OTRA.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de r ec ib i r las 
notificaciones en la local idad, así 
como los acreedores hipotecarios que 
sean forasteros o desconocidos, que-
dan advert idos que se les t e n d r á , p o r 
notificados mediante este anuncio, a 
todos los efecto legales. ( N ú m e r o v 4 
d e l a r t í c u l o 104). 
En L e ó n , a 22 de j u l i o de 1970.— 
E l Recaudador, J e s ú s T a s c ó n Lópéz,-— 
V.0 B.0: E i Jefe del Servicio, A . V i l l á n . 
3940 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
U t D t o R a m a l de Estadística 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O D E M O G R A F I C O 
A los s e ñ o r e s Jaeces Munic ipa le s , 
Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con e l fin de que los servicios es-
t a d í s t i c o s referentes a l estudio de l a 
p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los Sres. Jueces M u n i -
cipales, Comarcales y de Paz de la 
p rov inc ia , que antes de l d í a 15 del 
mes p r ó x i m o se s i rvan r e m i t i r a l a 
oficina de m i cargo (Aven ida de J o s é 
A n t o n i o , n.0 14, 1.°, centro), los bole-
t ines de nacimientos, mat r imonios , 
defunciones y abortos registrados du-
ran te e l mes actual , con la corres-
pondiente factura de r e m i s i ó n . 
L e ó n , 27 de j u i i o de 1970.—El Dele-
gado •Provinciai, P. A . f J o s é Manuel 
H e r n á n d e z Arenal . 3946 
Hago saber: Que por D . Vicen te 
A r i a s Brasa, vecino de Benuza ( L e ó n ) 
se ha presentado en esta S e c c i ó n e l 
d í a v e i n t i s é i s de l mes de febrero de 
1970 a las doce horas y quince m i -
nutos, una so l i c i tud de permiso de 
i n v e s t i g a c i ó n de m i n e r a l de cuarzo, 
de diez pertenencias, l l amado " L a 
Puente", sito en los parajes L a Puen-
te, de l t é r m i n o de Benuza, A y u n t a -
m i e n t o de Benuza, hace la designa-
c ión de las citadas 10 pertenencias, 
en la fo rma s iguiente : 
Se t o m a r á como pun to de pa r t ida 
e l ext remo izquierdo de la ba rand i -
l l a de l lado izquierdo, aguas abajo, 
de l puente sobre e l r í o Benuza. 
De P.p. a 1.a estaca,, se m e d i r á n 
200 metros r u m b o Nor te . 
De 1.a a 2.a estaca, se m e d i r á n 200 
metros r u m b o Oeste. 
De 2 a a 3.a estaca, se m e d i r á n 500 
metros r u m b o Sur. 
De 3.a a 4.a estaca, se m e d i r á n 200 
metros r u m b o Este. 
De 4.a a P.p., se m e d i r á n 300 me-
t ros r u m b o Nor te , quedando cerrado 
el p e r í m e t r o de las pertenencias cuya 
i n v e s t i g a c i ó n se sol ici ta . 
Presentados los documentos s e ñ a -
lados en e l a r t í c u l o 10 de la L e y de 
Minas y admi t ido de f in i t ivamente d i -
cho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l ar-
t í c u l o 12 de la ci tada Ley , se anun-
cia para que en e l plazo de t r e i n t a 
d í a s naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia d i r i g i d a a l 
Ingeniero Jefe de la S e c c i ó n de M i -
nas. 
E l expediente t iene e l n ú m . 1 3 . 5 8 6 
L e ó n , 22 de j u l i o de 1970.— Juan 
José O l iden S á e z . 3910 
• 
• • * * 
De 7.a a 8.a " Este 400 " 
De 8.a a 9.a " Sur 1.000 " 
De 9.a a 10.a " Este 900 " 
De 10.a a 11.a " Sur, 100 " 
De 11.a a P.p. " Este 200 " 
quedando cerrado e l p e r í m e t r o de las 
pertenencias cuya i n v e s t i g a c i ó n se 
solici ta . • 
Presentados los documentos seña-
lados en e l a r t í c u l o 10 de la L e y de 
Minas y a d m i t i d o def in i t ivamente d i -
cho p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 de la citada Ley , se anun-
cia para que en e l plazo de t re in ta 
d í a s naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia d i r i g i d a al 
Ingen ie ro Jefe de la S e c c i ó n de M i -
nas. 
El expediente tiene el n ú m . 13.589, 
L e ó n , 22 de j u l i o de 1970.—Juan 
J o s é Ol iden . 3908 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Seccid nfle Minas de Leoo De 1.a a 
D o n Juan J o s é O l iden Sáez , en f u n - ! De 2.a a 3.a 
ciones de Ingeniero Jefe de la Sec-1 De 3 a a 4.a 
c ión de Minas de la D e l e g a c i ó n De 4.a a 5.a 
- P r o v i n c i a l de l M i n i s t e r i o de Indus- De 5.a a 6.a 
t r i a . ! De 6.a a 7.a 
| D o n Juan J o s é O l iden S á e z , en f u n -
ciones de Ingeniero Jefe de la Sec-
c ión de Minas de la D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de l M i n i s t e r i o de Indus-
t r i a . 
Hago saber: Que por D . F é l i x Ca-
r a y de Caso, vecino de B o ñ a r , se ha 
presentado en esta S e c c i ó n e l d í a 
10 de l mes de marzo de 1970, a las 
once horas y quince minutos , una so-
l i c i t u d de premiso de i n v e s t i g a c i ó n 
de m i n e r a l de cuarzo, de doscientas 
cincuenta y dos pertenencias, l l ama-
do "Paz 3.a", sito en los parajes' Ro-
bledo y otros, del t é r m i n o de O v i l l e , 
A y u n t a m i e n t o de B o ñ a r , hace la de-
s i g n a c i ó n de las citadas 252 perte-
nencias, en la fo rma siguiente. 
Se t o m a r á como pun to de pa r t ida 
e l centro g e o m é t r i c o de la boca de 
la entrada de la "Cueva de G r a l l e r o " 
en e l paraje de E l Robledo. 
Desde P.p. a 1.a estaca Nor t e 100 mts . 
2.a estaca Este 200 mts . 
DelegadOD le l a m i a de La U a 
J U R A D O TERRITORIAL TRIBUTARIO 
NOTIFICACION DE PUESTA DE MANIFIESTO 
Expediente n.0 66/67. 
D . Ju l i o A r r o y o Puchen. 
I m p . I n d . Couta Beneficios. 
Jun t a 21-263. 
Ejerc ic io 1964. 
E n r e l a c i ó n con el recurso por i n -
debida a p l i c a c i ó n de í n d i c e s , promo-
v i d o por e l con t r ibuyen te que se in -
dica, respecto a l concepto y ejercicio 
impos i t ivo que t a m b i é n se seña la , 
ante de dictarse r e s o l u c i ó n por este 
Jurado T e r r i t o r i a l , y de acuerdo con 
lo dispuesto en e l a r t í c u l o 150.3.b) de 
la L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 de 
d ic iembre de 1963, se le concede un 
plazo de quince d í a s h á b i l e s , conta-
dos a p a r t i r d e l s iguiente a la publ i -
cac ión de esta no t i f i cac ión , para for-
m u l a r alegaciones. 
Duran te e l indicado plazo y den-
t ro de las horas h á b i l e s de Oficina, 
puede examinar e l expediente en la 
S e c r e t a r í a de este Jurado en L a Co-
r u ñ a , b ien personalmente o por me-
dio de persona debidamente autori-
zada. 
Dios guarde a V . muchos años . 
E l Abogado de l Estado-Secretario, 
( i leg ib le) . 3926 




Nor t e 1.200 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t i l f a l é \ 
Aprobado por e l A y u n t a m i e n t o de 
m i presidencia, e l proyecto de pre ' 
supuesto ex t raord ina r io para pagar 
la obra de sondeo artesiano, estara 
de manifiesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por espa-
cio de quince d í a s h á b i l e s a p a r t í 
de la p u b l i c a c i ó n de este edicto en 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
durante cuyo plazo todos los hab i -
tantes e interesados, p o d r á n f o r m u -
lar respecto a l mi smo las reclama-
ciones y observaciones que est imen 
pertinentes con arreglo a lo dispues-
to en e l ar t . 696 del t ex to r e f u n d i -
do de la L e y de R é g i m e n L o c a l de 
24 de j u n i o de 1955. 
Cas t i l f a l é , a 21 de j u l i o de 1970.— 
E l Alca lde ( i legib le) . 
3887 N ú m . 2641 —121,00 p í a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Quin tana y Congosto 
Aprobado e l p r o y e c t o de pre-
supuesto ex t raord ina r io f o r m a d o 
para Casa de M é d i c o y Centro de 
Higiene, se h a l l a r á expuesto dicho 
documento en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal por t é r m i n o de quince d í a s , en 
qué p o d r á ser examinado por cuan-
tos lo deseen, y duran te cuyo p e r í o -
do p o d r á n f o r m u l a r cuantas reclama-
ciones u observaciones est imen con-
venientes los habitantes de este t é r -
mino m u n i c i p a l y d e m á s personas a 
que se refiere e l a r t í c u l o 683, n ú m . 1, 
de la v igente L e y de R é g i m e n Loca l . 
Lo que se hace p ú b l i c o por me-
dio de l presente a los efectos de l ar-
t ícu lo 696, n ú m . 2, de la L e y de R é -
gimen Local , t ex to re fundido de 24 
de j u n i o de 1955, y para general co-
nocimiento. 
Quin tana y Congosto, a 23 de j u l i o 
de 1970.—El Alca lde ( i legib le) . 
3934 N ú m . 2663. - 132 ,00 p í a s . 
expuesto a l p ú b l i c o en la I n t e r v e n -
c ión de este A y u n t a m i e n t o , por p la -
zo de quince d í a s h á b i l e s , - d u r a n t e e l 
cual puede ser e x a m i n á d o por los 
interesados y f o r m u l a r contra el mis-
mo las reclamaciones pert inentes. 
Ponferrada, 23 de j u l i o de 1970 — 
E l Alca lde , L u i s G a r c í a Ojeda. 
3897 N ú m . 2643.-99,00 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes del P á r a m o 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o , 
expediente de suplemento y hab i l i t a -
ción de c r é d i t o n ú m . dos, con cargo 
al s u p e r á v i t de l ejercicio anter ior , 
queda de manifiesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , por espacio de 
quince díasfi a efecto de reclamacio-
nes y a t enor de lo establecido en el 
a r t í cu lo 691 de la v igen te L e y de 
R é g i m e n Loca l . 
A los mismos efectos y plazo, se 
expone a l p ú b l i c o expediente de su-
plemento de c r é d i t o dent ro d e l presu-
puesto ex t rao rd ina r io de Casa Con-
sistorial con v i v i e n d a para e l Secre-
tario, Centro R u r a l de Hig iene y 
Casa M é d i c o , a tenor de lo estable-
cida en el a r t í c u l o 702 de la L e y 
expresada. 
Zotes de l P á r a m o , a 23 de j u l i o de 
1970.—El Alca lde ( i legib le) . 
3935 N ú m . 2662.-132,00 p í a s 
A v u n t a m i e n t o de • 
Ponferrada 
De conformidad con e l art . 691-2, 
de la v igen t e L e y de R é g i m e n Local , 
^ C o r p o r a c i ó n en P l e n o de este 
Ayun tamien to de Ponferrada, a p r o b ó 
el expediente de m o d i f i c a c i ó n de c r é -
ditos n ú m . 1, con cargo a l s u p e r á v i t 
del ejercicio anter ior eL cua l queda 
A y u n t a m i e n t o de 
Mans i l l a de las M u í a s 
Confeccionadas las cuentas m u n i -
cipales de l presupuesto ord inar io , de l 
pa t r i m on i o de bienes y de valores 
auxi l iares e independientes, corres-
pondiente a l p a s a d o ejercicio de 
1969, se exponen a l p ú b l i c o por espa-
cio de quince d í a s en la S e c r e t a r í a 
M u n i c i p a l con e l fin de o í r reclama-
ciones. 
Mans i l l a de las M u í a s , a 23 de j u -
l io de 1970.—El Alca lde ( i legib le) . 
3896 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
Aprobados por e l Pleno M u n i c i p a l 
de este A y u n t a m i e n t o , en se s ión ce-
lebrada e l d í a 20 del mes de j u l i o 
de l presente a ñ o , los proyectos t é c n i -
cos re la t ivos a las obras de instala-
c ión de c a l e f a c c i ó n en e l edificio de-
nominado Casa de l M é d i c o , y , de re-
p a r a c i ó n de paredes de dicho edif i-
cio, redactados por e l A r q u i t e c t o don 
J o s é M a r t í n e z Mirones , cuyos presu-
puestos de c o n t r a t a c i ó n suman la can-
t i d a d de 92.324 pesetas, quedan ex-
puestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
M u n i c i p a l , duran te e l plazo de t r e i n -
ta d í a s h á b i l e s , a l objeto de que pue-
dan ser examinados y poder f o r m u -
lar las sugerencias o reclamaciones 
que se est imen procedentes. 
I g ü e ñ a , 21 de j u l i o de 1970.—El A l -
calde, Dionis io Crespo Blanco. 
3901 N ú m . 2644. -121,00 ptas. 
Administración de Justicia 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta V e c i n a l de 
V ü l a o h i s p o de las Regueras 
Esta Jun ta V e c i n a l somete a i n fo r -
m a c i ó n p ú b l i c a e l expediente n ú m e -
ro 1 de suplementos de c r é d i t o a l 
presupuesto o r d i nar io de 1970 apro-
bado por esta Jun ta V e c i n a l . ' 
Du ran t e e l plazo de 15 d í a s dicho 
expediente p o d r á ser examinado en 
el domic i l i o de l Sr. Presidente y con-
t r a el mi smo p o d r á n presentarse las 
reclamaciones pert inentes . ~ 
Vi l l aob i spo de las Regueras, 20 de 
í j u l i o de 1970—El Presidente ( i l eg i -
ble) . 
3889 N ú m . 2642. - 8 8 , 0 0 p í a s . 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
D o n Sa turn ino G u t i é r r e z V a l d e ó n , 
Magis t rado - Juez de P r i m e r a Ins-
tancia n ú m e r o uno de esta c iudad 
de L e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de domin io a ins-
tancia de don Pedro, don Lorenzo y 
d o ñ a A r a c e l i A r i a s Alva rez , mayores 
de edad y vecinos de esta ciudad, 
calle Rafael M a r í a de Labra , n.0 24, 
con e l M i n i s t e r i o Fiscal , para la rea-
n u d a c i ó n de l t rac to sucesivo, e ins-
c r i p c i ó n a su favor en e l Registro de 
la Propiedad de L e ó n y su pa r t ido 
de la s iguiente : 
Urbana.—Casa si ta en L e ó n , en la 
calle Rafael M a r í a de Labra , n ú m e -
ro 24, que consta de tres v iviendas , 
bajos y u n pat io de luces. Siendo la 
superficie del solar construido de 91 
metros cuadrados y eL pat io de luces 
de 10 metros cuadrados aproximada-
mente. L i n d a : por su frente, que es 
e l Nor te , con calle Rafael M a r í a de 
L a b r a ; Sur, con solar de este mi smo 
caudal, hoy de n u e s t r o he rmano 
Francisco A r i a s A l v a r e z ; Este, calle 
de P é r e z Crespo, y Oeste, casa de 
herederos de D . Francisco Otero San-
tos,, hoy don A n g e l y don Francisco 
Otero V á z q u e z . 
Se ha formado por s e g r e g a c i ó n de 
la s iguiente : 
U r b a n a : casa con pat io sita en 
t é r m i n o de L e ó n en la calle Rafael 
M a r í a de Labra , con fachada t a n n 
b i é n a la de P é r e z Crespo, de fo rma 
rectangular , con 9 met ros 10 c e n t í -
met ros de fachada y 19 metros y 5 
c e n t í m e t r o s de fondo, siendo isu su-1 
perficie de 173 metros cuadrados con 
35 d e c í m e t r o s cuadrados; l i n d a : de 
frente, que e s t á a l Nor te , con calle de 
Rafael M a r í a de L a b r a ; a la izquier -
da entrando, o sea a l Este, con la 
calle de P é r e z Crespo; a la derecha 
entrando u Oeste, con otro solar de 
don Gabr i e l A r i a s Ar ias , o sea e l 
resto de la finca de que se s e g r e g ó , 
y por la espalda o Sur, con solar de 
don A n g e l V i l l a n u e v a . 
Insc r i t a esta finca en e l Registro 
de la Propiedad a l tomo 790, l i b r o 
106 de l A y u n t a m i e n t o de L e ó n , f o l i o 
214, finca n ú m e r o 6.457, i n s c r i p c i ó n 
1.a a nombre de nuestro d i fun to pa-
dre G a b r i e l A r i a s Ar ias . 
H a b i é n d o s e acordado por p rov iden -
cia de esta fecha c i ta r a- los d u e ñ o s 
de los predios colindantes, a los cau-
sahabientes de l t i t u l a r regis t ra l , a u n 
i n q u i l i n o de la finca, y convocar por 
medio del presente edicto a las per-
sonas ignoradas a quienes pueda per-
| j ud ica r la i n s c r i p c i ó n solicitada para 
| que, dent ro de l t é r m i n o de los diez 
j d í a s siguientes a su c i t a c i ó n o p u b l i -
| c a c i ó n de l presente edicto puedan 
j comparecer ante el Juzgado para ale-
' gar lo que a su derecho convenga. 
Dado en L e ó n , a 16 de j u l i o de 1970. 
Sa tu rn ino G u t i é r r e z . — E l Secretario, 
( i leg ib le) . 
3913 N ú m . 2646 —418,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
Don J e s ú s - D a m i á n L ó p e z J i m é n e z , 
Juez de P r i m e r a Ins tancia de l Juz-
gado n ú m e r o dos de Ponferrada, en 
funciones de l n ú m e r o uno por l i -
cencia de su t i t u l a r . 
Por e l presente edicto hago saber: 
Que en e l expediente instado por e l 
Procurador Sr. G a r c í a S á n c h e z en 
r e p r e s e n t a c i ó n de don Francisco-Je-
s ú s y don A n g e l G a r c í a Alonso, ma-
yores de edad, casados, i n d u s t r i a l y 
empleado respectivamente, vecinos 
de Bembib re y Bi lbao , por p rov iden-
cia de esta fecha se t u v o por sol ic i -
tada la d e c l a r a c i ó n de estado de sus-
p e n s i ó n de pagos de los mismos, que-
dando in tervenidas todas sus opera-
ciones comerciales y h a b i é n d o s e n o m -
brado in terventores a don Francisco 
F e r n á n d e z G a r c í a , vecino de Ponfe-
rrada, t i t u l a r M e r c a n t i l Colegiado y 
a don A l b e r t o Barba Parra , profesor 
M e r c a n t i l y de la misma vec indad 
que el anter ior , y a l acreedor Caja 
de Ahor ros y M o n t e de Piedad de 
L e ó n . L o que se hace saber a los efec-
tos y fines de l a r t í c u l o 4.° de la L e y 
de 26 de j u l i o de 1922. 
Ponferrada, a 24 de j u l i o de 1970. 
J e s ú s - D a m i á n L ó p e z . — E l Secretario 
( i legib le) . 
3939 N ú m . 2660.—187,00 ptas. 
*** 
D o n J e s ú s - D a m i á n L ó p e z J i m é n e z , 
Juez de P r i m e r a Instancia n ú m e -
r o dos de esta c iudad de Ponferra-
da y en funciones del n ú m e r o uno 
por l icencia de su t i t u l a r . 
Hace p ú b l i c o : Que en este Juzga-
do pende expediente de p r o v i s i ó n de 
fondos, a instancia del Procurador 
don M a n u e l D í a z R o d r í g u e z , contra 
su cl iente don Domingo Prada Parra, 
mayor de edad, v i u d o y vecino de 
Santa l la de l Bierzo, sobre abono de 
t r e in t a m i l pesetas y costas causadas 
y que se causen en dicho expedien-
t e ; se e m b a r g ó como de la propie-
dad de é s t e y a ga ran t i r aquellas can-
tidades y se saca a p ú b l i c a subasta 
por tercera vez sin s u j e c i ó n a t i po , 
la siguiente finca r ú s t i c a : 
" V i ñ a a l s i t io conocido por e l V e i -
g u í n , t é r m i n o de Santal la de l Bierzo, 
de 154 á r e a s , 80 c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l 
Norte , c amino ; Sur, A d o r a c i ó n Pra-
da Carreras ; Este, reguero o ar ro-
yo, y Oeste, campo comuna l con cas-
t a ñ o s . Va lorada en doscientas sesen-
ta y dos m i l quinientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Aud ienc i a de este Juzgado e l d í a t res 
de septiembre p r ó x i m o a las once 
horas, a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t a d o -
res que para t omar par te en e l mis -
m o d e b e r á n consignar p rev iamente 
sobre la mesa de este Juzgado o es-
tab lec imiento p ú b l i c o destinado a l 
efecto e l diez po^ ciento de la tasa-
c ión . 
Dado en Ponferrada, a v e i n t i d ó s de 
j u l i o de m i l novecientos setenta.— 
J e s ú s - D a m i á n L ó p e z . — E l Secretario, 
( i legib le) . 
3927 N ú m . 2659 —242,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de L a Vec i l l a 
D o n E m i l i o de Coss ío Blanco, Juez 
de P r imera Instancia de L a Vec i -
l l a y su par t ido . 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se t r a m i t a n autos de j u i c i o ejecut ivo 
con e l n.0 23 de 1969, a instancia de 
don L u i s F e r n á n d e z Alonso, mayor 
de edad, soltero, i n d u s t r i a l y vecino 
de L a R o b l a , representado por e l 
Procurador don S e r a f í n Per re ro A p a -
r ic io , contra don A l f r e d o Sier ra M u -
ñiz , mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de L a Robla, sobre re-
c l a m a c i ó n de 24.906 p e s e t a s m á s 
10.000 pesetas m á s calculadas para 
intereses, gastos y costas, h a b i é n d o s e 
acordado por providenc ia de esta fe-
cha sacar a p ú b l i c a subasta por p r i -
mera vez y t é r m i n o de ve in te d ías , 
los bienes embargados en dichos au-
tos que son los s iguientes: 
1. °— L a cant idad de 1.200 metros 
cúb i cos de balastro, existente en la 
cantera de E l Calero, sita en e l pue-
blo de Sorr ibos de A l b a , en el A y u n -
t amien to de L a Robla, tasados en 
72.000 pesetas. 
2. °—Una machacadora de mar t i l l o s , 
accionada por motor de gas-oil, mar -
ca Barrei ros , de 90 HP., tasada en 
120.000 pesetas. 
3. °—Un juego de cribas seleccio-
nadoras en n ú m e r o de cuatro, accio-
nadas por u n m o t o r de gas-oil de 
12 H P . (conocido por Reter clasifica-
dor) tasado en 30.000 pesetas que 
como la anter ior se encuent ran en la 
cantera E l Calero. A r r o j a n d o la va-
l o r a c i ó n de los tres apartados ante-
riores, l a cant idad de 222.000 pesetas. 
- L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
de este Juzgado, el d í a 29 de agosto 
p r ó x i m o y hora de las once, donde 
c o c u r r i r á n los que deseen tomar par-
te en la misma, a los que se previe-
n e : • / " 
Pr imero.—Para tomar par te en la 
subasta, d e b e r á n depositar p rev ia -
mente en la mesa de l Juzgado o es-
tab lec imiento destinado a l efecto e l 
10 por- 100 de l va lo r de la t a s a c i ó n . 
Segundo.—No se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de l va lo r de la t a s a c i ó n , y 
Tercero.—El remate p o d r á hacerse 
en cal idad de ceder a u n tercero. 
Dado en L a Vec i l l a , a 23 de j u l i o 
de 1970. — E l Juez de 1.a Instancia, 
E m i l i o de Coss ío .—El Secretario ( i l e -
gible) . 
3951 N ú m . 2681—341,00ptas. 
Juzgado Comarca l 
de Astorga 
D o n Ja ime Bar re ro Becerra, Secre~ 
t a r i o de l Juzgado Comarca l de As-
torga. 
D o y f e : Que en los autos de ju ic io 
v e r b a l c i v i l n.0 45/70 de que se h a r á 
m é r i t o , se d i c t ó la sentencia cuyo en-
cabezado y fa l lo son de l tenor l i te-
r a l s iguiente. 
"Sentencia.—En la c iudad de As-
torga a cuatro de j u l i o de m i l nove-
cientos setenta. Vistos por e l señor 
don J e r ó n i m o de la Iglesia Francis-
co, Juez Comarca l sust i tuto en fun-
ciones, los presentes autos de juic io 
v e r b a l c i v i l , seguidos ante este Juzga-
do a instancia de don A n d r é s Rivas 
Blanco, mayor de edad, casado, j u b i -
lado, vecino de B r a ñ u e l a s , contra don 
A n d r é s Rivas Gacio, mayor de edad, 
soltero, en ignorado paradero y en 
r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad , y . . . 
F a l l o : Que estimando totalmente 
la demanda fo rmulada por don A n -
d r é s Rivas Blanco, debo condenar y 
condeno a l demandado don A n d r é s 
Rivas Gacio, a que una vez firme 
esta sentencia, haga pago a l pr ime-
ro de la cant idad de seis m i l pesetas 
que ha perc ib ido en ca l idad ide prés-
tamo en la fo rma que se expresa en 
la demanda, imponiendo a dicho de-
mandado las costas de l procedimien-
to .—Así por esta m i sentencia, que 
se p u b l i c a r á y por e l ignorado para-
dero del demandado, se i n s e r t a r á su 
encabezado y fa l lo en el B O L E T Í N 
O F I C I A L de la p rov inc ia , defini t i-
vamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio , mando y firmo.—Jeró-
n i m o de la Iglesia.—Rubricado". Si-
gue la p u b l i c a c i ó n en la misma fe-
cha. 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia en cumpl i -
mien to de lo acordado, expido la pre-
sente en Astorga, a cuatro de ju l io 
de m i l novecientos setenta.—Jaime 
Bar re ro Becerra. — V.0 B.0: E l Juez 
Comarca l sust i tuto, J e r ó n i m o de la 
Iglesia. / 
3911 N ú m . 2648.-297,00 ptas. 
Anuncio particular 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la l ibreta 
n ú m e r o 46.192/9 de i a Caja de Aho-
rros y M o n t e de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d ía s , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada ^ 
p r imera . 
3884 N ú m . 2672 —55,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAT. 
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